




РУБРИК ВЕБ-ПОРТАЛУ ДНПБ 
УКРАЇНИ ім. В. О. Сухомлинського
У дослідженні представлено результати моніто­
рингу відвідуваності віддаленими користувачами веб- 
порталу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за 
такими рубриками, як „Педагоги-новатори України”, 
„Моніторинг З М І з питань освіти і на­
уки ”, „Результати наукової діяльності 
установ НЛПН України ”, „Аналітичні до­
слідження з реформування освіти: статті 
та огляди” за 2013р.
Ключові слова: моніторинг, інформаційно-ана­
літична діяльність бібліотек, аналітична довідка, 
інформаційний ресурс.
т р а т е г іч -  
н и й  курс 
У к р а ї н и  
н а  і н т е г р а ­
цію  в Є в р о ­
пейський про­
стір1 та світове 
с п і в т о в а р и ­
с тв о  с п р и я в  
ін т е н с и ф ік а ­
ції участі н а ­
укових ін сти ­
туцій , у тому 
числі й бібліотек, у форму­
ван н і сучасних ін ф орм а-
1 „Європейська інтеграція — це вхо­
дження до' єдиної сім’ї європей­
ських народів, повернення до 
європейських політичних і куль­
турних традицій. Як свідомий сус­
пільний вибір перспектива євро­
пейської інтеграції — це вагомий 
стимул для успіху економічної 
і політичної трансформації, шо 
може стати основою національної 
консолідації. Європейська інтегра­
ція, таким чином, стає ключовою 
ланкою відкриття України світу, 
переходу від закритого тоталітар­
ного до відкритого демократич­
ного суспільства” [2].
ціиних ресурсів держави. 
Наприклад, Д Н П Б України 
ім. В. О. Сухомлинського 
здійснює інформаційне за­
безпечення розвитку вітчиз­
няної педагогічної освіти, 
науки і практики, фахових 
потреб  о св ітян , усебічно 
сприяє здійсненню  науко­
вих досліджень у галузі пе­
дагогіки, психології та ме­
тодики викладання окремих 
навчальних дисциплін, про­
водить діяльність у напрямі 
в п р о в ад ж ен н я  досягнень 
науки і техніки, передового 
вітчизняного й зарубіжного 
досвіду в практику роботи 
педагогічних навчальних за­
кладів та їхніх структурних 
підрозділів — бібліотек, а 
також сприяє модернізації 
освіти, реалізації самоосвіти 
педагогічних, науково-пе- 
дагогічних та бібліотечних 
фахівців, молоді, що навча­








§  тичної обробки та 
поширення інфор- 







Ж з я е ш / й а з  ш х т а ®
Педагогіка: інноваційні технології
Інформаційно-аналітичний ресурс, 
представлений на веб-порталі цієї 
книгозбірні2, систематизовано за та­
кими рубриками: „Педагоги-новатори 
України” , „М оніторинг ЗМІ з питань 
освіти і науки”, „Результати наукової 
діяльності установ НАПН У країни” , 
„Аналітичні дослідж ення з реф ор­
мування освіти: статті та огляди ” . 
Тож метою дослідження став м он і­
торинг відвідуваності віддаленими 
користувачами ін ф о р м ац ій н о -ан а ­
літичних рубрик веб-порталу Д Н П Б 
України ім. В. О. Сухомлинського. 
Предмет дослідження — статистичні 
дані відвідуваності інформаційно-ана­
літичних рубрик на веб-порталі ДН П Б 
України ім. В. О. Сухомлинського. 
Завдання дослідження:
•  схарактеризувати змістовне напо­
внення рубрик „Педагоги-новатори 
України” , „М оніторинг ЗМІ з пи­
тань освіти і науки” , „Результати 
н а у к о в о ї д ія л ь н о с т і  у с т а н о в  
Національної академії педагогіч­
них наук України”, „Аналітичні до­
слідження з реформування освіти: 
статті та огляди” та визначити рі­
вень затребуваності інформаційно- 
аналітичних матеріалів цих сторі­
нок;
•  проаналізувати статистичні дані 
щодо відвідуваності віддаленими 
користувачами названих рубрик за 
2013 р.;
•  порівняти відвідуваність інформа­
ційно-аналітичних рубрик за 2012— 
2013 рр.
Зауважимо, що протягом остан­
нього десятиліття в Україні термін 
„інформаційно-аналітична діяльність 
бібліотек” став предметом вивчення 
багатьох вітчизняних науковців, зо ­
крема В. М. Горового, С. В. Горової, 
Т. Ю. Гранчак, В. О. Ільганаєвої,
0. В. К арпенка, О. М. К обєлєва,
В. Д. П архом енко, Г. В. С ілкової, 
Л. Я. Ф іліпової та інших. Тож нині 
цілком утвердилось сприйняття ін ­
формаційно-аналітичної діяльності 
як невід’ємної складової науково-ін­
формаційної роботи бібліотек.
:1мр://«т¥лу.dnpb.gov.ua/ — веб-портал ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського.
Сутність інформаційної аналітики 
полягає в застосуванні методів ана­
літичного оброблення інформації та 
використанні наукових методів ство­
рення нових знань шляхом інтелекту­
альної обробки інформаційних маси­
вів. Діяльність, здійснювана в ДН П Б 
України ім. В. О. Сухомлинського, 
яскраво ілюструє саме такий підхід, 
де важливим елементом науково-ін- 
ф орм аційної діяльності є інф орм а­
ційна аналітика, у процесі якої ви­
ріш ується завдання якісн о-зм істов­
ного перетворення первинної інфор­
мації в нові знання. Тому, на наш 
погляд , м он іторинг відвідуваності 
віддаленими користувачами інф ор­
м ац ій н о -ан ал іти ч н и х  рубрик веб- 
порталу цієї бібліотеки зумовлений 
потребою активізувати забезпечення 
оглядово-аналітичною  інформацією  
освітян з урахуванням їхніх запитів.
У цілому вивчення результатів моні­
торингу сприятим е вдосконаленню  
ф о р м у в ан н я  ін ф о р м а ц ій н о го  р е ­
сурсу з питань педагогіки, психоло­
гії та освіти на базі Д Н П Б  України 
ім. В. О. Сухомлинського.
Д ане д осл ід ж ен н я  зд ій сн ен о  в 
межах НДР „Наукова організація ін­
ф орм ац ійної д іяльності галузевого 
бібліотечного комплексу Державної 
н а у к о в о -п е д а г о г іч н о ї б іб л іо т е к и  
України імені В. О. Сухомлинського” 
(науковий керівник — канд. іст. наук, 
с. н. с. Воскобойнікова-Гузєва О. В.).
П е р е д у с і м  з а з н а ч и м о ,  ш о  
в 2 0 1 2  р.  ф а х і в ц я м и  Д Н П Б  
У країни ім. В. О. С ухом линського 
(Самчук Л. І., Коваленко І. Й.) було 
п ід го то вл ен о  а н ал іти ч н у  д ов ід ку  
„М оніторинг ефективності викорис­
тання бібліографічних, реферативних 
та оглядово-аналітичних матеріалів. 
Визначення перспективної тематики”
[3], де було проаналізовано статис­
тичні дані щодо використання огля­
дово-аналітичних матеріалів. З метою 


















































Україні ” в 
освітянському 
просторі пра­
цює з жовтня 
2006 року. 
З хронікою 
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ім. В. О. Сухом- 
линського 
(2012 -2013  рр.)
РУБРИКА „ПЕДАГОГИ-
НОВАТОРИ УКРАЇНИ”
М а т ер іа л и , п р е д с т а в ­
лені в рубриці, висвітлю ­
ють зд о б у т к и  су ч а с н и х  
українських педагогів, уза­
гальнюють досв ід  педаго- 
г ів -н о в а т о р ів , сп р и я ю ть  
осм и сл ен н ю  науковою  та 
осв ітянськ ою  сп ільнотою  
актуальності і важливості 
цього новатор ськ ого  п о ­
ступу, а також розширюють 
ін ф о р м а ц ій н и й  ресурс із 
питань реформування і м о­
дерн ізац ії сучасної освіти. 
Проект „Педагоги-новатори 
в Україниі” призначено для 
інформування фахівців у га­
лузі освіти про інноваційні 
досягнення в сучасній ві­
тчизняній педагогічній на­
уці, освіті й практиці.
Із метою розкриття на- 
уково-практичних засад пе­
редового досв іду  вчителів  
та освітянських керівників 
ав тор ам и -гер оя м и  с т о р і­
нок  пр оек ту  „ П ед а г о ги -  
новатори в Україні”, а саме: 
протягом поточного року  
фахівцями бібліотеки було 
підготовлено та оприлю д­
н ен о  на веб-порталі ан а­
л іти ч н і й б іб л іо гр а ф іч н і  
матеріали про інноваційні 
досягнення в сучасній п е­
дагогічній науці педагогів, 
які є авторами-героями сто­
рінок проекту* „П едагоги- 
н о в а т о р и  в У к р а ї н і ” ,
а сам е В. Ф. Шаталов, 
М . М . П а л т и ш е в ,  
М. П. Гузик, Л. Б. Донська,
Г. С. Сазоненко, О. М. 0с- 
та п ч у к , М . І. Босенко,
С. В. Бєлуха, С. А. Гавриш,
О. І. Чинок (виконавці: канд. 
пед. наук О. І. Виговська,
Т. І. Годецька, Л. І. Самчук, 
А. В. Січкар та інші3.)
Порівнюючи статистичні 
дані відвідуваності віддале­
ними користувачами цієї 
рубрики за 2012—2013 рр. 
(діагр. 1), зазначимо про 
в ід ч утн ість  тен ден ц ії до 
зб іл ь ш ен н я  показників. 
Зокрема в 2013 р. загальна 
кількість віддалених відвіду­
вачів рубрики „Педагоги- 
новатори України” налічу­
вала 3424 особи , тоді як у 
2012 р. показники були зна­
чно нижчими — 1885 осіб. 
О тж е, упродовж  року за­
гальна кількість відвідувань 
ц ієї сторінки збільшилася 
майже вдвічі — на 81,6%. У 
середньому за місяць цю ру­
брику в 2013 р. відвідали 285 
разів, натомість у 2012 р. 
цифра становила 157 разів.
На основі цього, можна 
зробити висновок, шо хоча 
відвідуваність віддаленими 
користувачами рубрики „Пе- 
дагоги-новатори України” 
є нерівномірною  протягом 
року (зокрема відзначається 
зниження показників у літ­
ній період), можемо конста­
тувати затребуваність цих 
матеріалів і значну динамік} 
в бік збільшення.
РУБРИКА „МОНІТОРИНГ
ЗМІ З ПИТАНЬ ОСВІТИ І 
НАУКИ”
Р у б р и к у  н а  в е б -  
п о р та л і Д Н П Б  України 
ім. В. О. Сухомлинського





запроваджено з 2009 р. Систематичне 
проведення моніторингу освітніх ЗМІ 
щодо аналізу головних подій у сфері 
освіти, культури, педагогічної науки 
стало постійним  напрямом роботи  
відділу науково-аналітичної обробки  
і пош ирення ін ф о р м а ц ії у сф ер і 
освіти. Нині це питання є актуальним 
і майже не висвітлюється іншими бі­
бліотеками або висвітлюється част­
ково.
Моніторинг ЗМ І — це огляд публі­
кацій на обрану тему, в який включа­
ється така інформація: назва видання, 
номер і дата публікації, назва і тема 
публікації, посилання на електронний 
ресурс (за наявності). Джерелами мо­
ніторингу ЗМІ є Інтернет, друковані 
загальнонаціональні та /а б о  р ег іо ­
нальні ЗМІ.  Дана послуга дозволяє  
користувачам швидко отримати ін ­
формацію про відображення конкрет­
ної теми в ЗМІ без ознайомлення з 
повними текстами статей, а також  
слугує основою  для подальших ста­
тистичних та аналітичних досліджень.
Із 2009 р. по 2012 р. цей напрям  
аналітичної роботи очолював канд. 
наук з держ. упр. О. В. Карпенко. За 
чотири роки ним було підготовлено та 
оприлюднено на веб-порталі Д Н П Б  
України ім. В. О. С ухом линського  
понад 50 аналітичних оглядів на за­
значену тематику. Проте моніторинг 
відвідуваності цієї сторінки не про­
водився.
Починаючи з 2013 р., при підго­
товці щомісячних підсумкових огля­
дів ЗМІ, зокрема аналітичного огляду 
нормативно-правових актів у сфері 
освіти і науки, щ омісячно зд ій сн ю ­
валось формування повнотекстової 
нормативно-правової бази з питань 
педагогічної науки, освіти і практики 
шляхом приєднання гіперпосилань на 
повнотекстові документи (виконавець 
канд. іст. наук С. М. Зозуля4. У цілому 
за 2013 р. підготовлено й оприлю д­
нено 29 інф орм аційно-аналітичних  
оглядів (11,45 др. арк.). Порівнюючи
4р е ж и м  доступ у : h ttp :/ /w w w .d n p b .g o v .u a / 
топК ог_сті/
виконавець Л. А. Рап іна, реж им доступу: 
http://www.dnpb.gov.ua/res_apn/
статистичні дані відвідуваності відда­
леними користувачами цієї рубрики 
за 2012—2013 рр. (див. діагр. 1), за­
значим о, що відчувається пом ірна  
ди нам ік а зб іл ьш ен н я  пок азн ик ів . 
Зокрема в 2013 р. загальна кількість 
в ід д а л ен и х  в ід в ідув ач ів  р убри к и  
„М оніторинг ЗМ І з питань освіти і 
науки” налічувала 1172 особи , тоді 
як у 2012  р. показники були дещ о  
ниж чими — 798 осіб . П орівнян о з 
2012 р. загальна кількість відвідувань 
цієї сторінки у 2013 р. збільш илась  
на 47%. У 2013 р. рубрику відвідали 
в середньому за місяць 97 разів, на­
том ість у 2012  р. цифра становила  
66 ,5 . На наш у дум ку, підвищ ення  
показників за аналізований період  
спричинено стабільністю підготовки 
та оприлю днення матеріалів, систе­
матичним підбором  актуальних пи­
тань, аналітико-синтетичним опра­
цю ванням матеріалів, а також н а­
явністю гіперпосилань у текстах на 
нормативно-правові документи.
О тж е, м ож на зр оби ти  висновок  
про активізацію  відвідуваності ц ієї 
рубрики в ід дал ен и м и  к ор и стув а­
чами, що свідчить про затребува- 
ність огл я дово-ан ал іти ч н и х м ате­
ріалів, які стосую ться моніторингу  
освітніх ЗМІ.
РУБРИКА 
„Результати наукової діяльності установ 
Націоншьної академії педагогічних наук 
України ”
Висвітлення результатів наукової 
діяльності установ НАПН України  
здійснювалось із 2008 р.5. За попере­
дні роки на веб-порталі ДН П Б опри­
лю днено п ’ять реферативних оглядів 
за даною  тематикою. Проте моніто­
ринг відвідуваності цієї сторінки сис­
тематично не проводився.
Порівнюючи статистичні дані від­
відуваності віддаленими користува­
чами цієї рубрики за 2012—2013 рр. 
(діагр. 1), зазнач и м о, щ о відчува­
ється незначна тенденція до збіль­
шення показників.
П о р ів н я н о  з 2012  р. загальна Ц 7 














































у 2013 р. збільш илася на 
8,2%. Рубрику „Результати 
наукової діяльності установ 
НАПН України” у 2013 р. 
відвідали в середньом у за 
місяць 50,5 разів , п о р ів ­
няно з 2012 р. — 46,5.
О тж е, м ож н а зр о б и т и  
висновок  про стабільність  
відвідуваності цієї рубрики 








ім. В. О. Сухом- 
линського серед  
віддалених 
користувачів за 
2013 р. (у відсотках)
РУБРИКА 
„Аншітичні дослідження з 
реформування освіти: статті 
та оыяди ”
У 2 0 1 0  р.  на  в е б -  
п о р та л і Д Н П Б  Ук р а ї н и  
ім. В. О. С ухом линського  
було започатковано рубрику 
„Аналітичні дослідж ення з 
реформування освіти: статті 
та огляди”. Інф ормаційно- 
аналітичні матеріали, пред­
ставлені на цій сторінці, ви­
світлюють аспекти реформу­
вання зарубіж ної освітньої 
системи, зокрема Ф ранції, 
П о л ь щ і ,  Т у р е ч ч и н и ,  
К а за х ст а н у , Н і ме ч ч и н и ,  
країн  Б алтії, Р о с ій сь к о ї  
Ф едер ац ії, Ізраїлю  тощ о. 
У цілому на кінець 2013 р. 
о п р и л ю д н ен о  14 оглядів  
(виконавці: канд. наук з 
держ. упр. О. В. Карпенко, 
Л. І. Самчук та інші сп ів­
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Моніторинг ЗМІ ■  Аналітичні дослідження
робітники відділу наукової 
інформаційно-бібліографіч­
ної діяльності; режим до­
ступу: http://www.dnpb.gov. і 
u a/sc ien tific_ in form ation _  
w ork /id /1270 /). Зазначимо, 
що всі аналітичні огляди 
оприлюднювались у віснику 
НАПН України „Педагогіка 
і психологія” , що входить 
до переліку друкованих ви­
д ан ь , затвердж ених ВАК 
України. Проте дотепер мо­
ніторинг відвідуваності цієї 




тичних даних щодо відвіду­
ваності віддаленими корис­
тувачами ц іє ї рубрики за 
2012—2013 pp. Однак зазна­
чимо, що в 2013 р. рубрику' 
„Аналітичні дослідження з 
реформування освіти: етапі 
та огляди” відвідали в се- | 
редньому за місяць 71 раз, 
що свідчить про стабіль­
ність відвідування сторінки 
віддаленими користувачами.
Зазначене дозволяє зро­
бити висновок про потребу 
активізації роботи в даному 
напрям і, зокрем а розши­
рення тем атичного спек­
тру, оскільки на сучасному 
етапі реформування вітчиз- | 
няної та зарубіж ної освіти 
інф орм ацій но-ан аліти ч н і 
матеріали є актуальними.
ВИСНОВКИ
С х а р а к т е р и з у в а в ш и  
змістовне наповнення ана­
л і з о в а н и х  р о зд іл ів  веб- і 
п ор тал у  Д Н П Б  України 
ім. В. О. Сухомлинського, І 
в и я в и л и ,  щ о  н а й в и ­
щ и й  р е й т и н г  м а є  ру- І 
брика „Педагоги-новатори 
України” (81,6%). Сторінка 
„М оніторинг ЗМІ з питань
освіти і науки” є другою за 
популярністю серед відда­
лених користувачів (46,9%). 
Розділи „Р езультати  н а ­
укової д і я л ь н о с т і  у с т а ­
нов Н А П Н  У к р а їн и ” та 
„Аналітичні дослідж ення з 
реформування освіти: статті 
та огляди” є стабільно від­
відуваними. Проведені роз­
рахунки дають можливість 
відслідкувати популярність 
перегляду зазначени х ру­
брик і визначити рейтинг 
кожної з них (діагр. 2).
Аналіз статистичних да­
них щодо відвідуваності від­
даленими користувачам и  
названих рубрик за 2013 р. 
дозволяє констатувати ак­
туальність, затребуваність  
і корисність цих інф орм а­
ц ій но-ан ал ітичн их м ате­
ріалів і відзначити зб іл ь ­




рубрик за 2012—2013 рр., 
спостерігаєм о п ози ти в н у  
динаміку (діагр. 1). Приємно 
відзначити, шо кількість  
дистанційних відвідувачів  
веб-порталу Д Н ПБ  України 
ім. В. О. С ухом линського  
поступово, проте невпинно  
зростає.
В а ж л и в и м  п о к а з н и ­
ком а к т у а л ь н о с т і  р у ­
брики „П едагоги-новатори  
У к р а ї н и ” є ш и р о к и й  
спектр ін ф орм ацій но-ан а­
літичних матеріалів, шо д о ­
зволяє різнобічно розкрити 
й узагальнити творчі зд о ­
бутки педагогів-новаторів, 
створити ін ф о р м а ц ій н и й  
ресурс ефективних науково- 
педагогічних ріш ень щ одо 
реформування й модерніза­
ції сучасної освіти.
Рубрика „ М о н іт о р и н г  
ЗМІ з питань освіти і на-
ШззшЗш шшш
Педагогіка: інноваційні технології
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 
ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО- 
АНАЛІТИЧНИХ РУБРИК ВЕБ-ПОРТАЛУ 
Д Н П Б  України ім. В. О. Сухомлинського
Н а п ід с т а в і п р о в е д е н о г о  н а у к о в о г о  д о с л і ­
д ж е н н я  та  з м е т о ю  п ід в и щ е н н я  я к о с т і ін ф о р ­
м а ц ій н о -а н а л іт и ч н о ї  д ія л ь н о с т і Д Н П Б  У к р а їн и  
ім. В. О. С ухом лин ського  зап роп он ован о :
•  розвивати  проект „Педагоги-новатори в Україні”, 
оск ільки  м он ітори н г відвідуваності в іддаленим и 
к о р и сту в ач ам и  ін ф о р м а ц ій н о -а н а л іт и ч н и х  ру­
б р и к  в еб -п ортал у  б ібл іотеки  ви яви в , ш о ця ру­
б ри ка є н айбільш  затребуваною ;
•  п огли блю вати  ін ф о р м ац ій н і м атер іали  рубри ки  
„Моніторинг ЗМ І з питань освіти і науки ’’в ідп о­
відно до  ф ахови х  потреб користувачів . У цьом у 
кон тек ст і важ ли ви м  н ап р ям о м  д іял ьн ост і стане 
н алагод ж ен н я  ін ф о р м ац ій н о го  п артнерства  від­
д іл у  н а у к о в о -а н а л іт и ч н о ї  о б р о б к и  та  п о ш и ­
рен н я  ін ф орм ац ії у сф ер і освіти  Д Н П Б  У країни  
ім. В. О. С у х о м л и н ськ о го  та С луж би  ін ф о р м а ­
ц ій н о -а н а л іт и ч н о г о  за б е зп е ч е н н я  о р ган ів  д е р ­
ж авн о ї влади (С ІА З) Н БУ В;
•  у с е б іч н о  с п р и я т и  я к іс н о м у  н а п о в н е н н ю  ін ­
ф о р м а ц ій н о -а н а л іт и ч н и х  м а т е р іа л ів  р у б р и к и  
„ Р езульт ат и н а у к о в о ї д іяльност і уст ан ов  
Націонаїїьної академії педагогічних наук України
•  у д о с к о н а л ю в а т и  р у б р и к у  „Аналітичні дослі­
дження з реф орм ування освіти: ст атті та 
огляди ”, зо к р ем а  через р о зш и р ен н я  її ін ф о р м а ­
ц ій н о -ан ал іти ч н и х  матеріалів  ш ляхом  залучення 
д о  с п ів п р а ц і ф а х ів ц ів  С ІА З , ін ф о р м а ц ій н о -  
а н а л іт и ч н о г о  в ід д іл у  п е д а г о г іч н и х  ін н о в а ц ій  
Ін сти ту ту  ін ф о р м а ц ій н и х  тех н о л о г ій  і засо б ів  
н а в ч а н н я  Н А П Н  У к р а їн и  та ін ш и х , ч и я  п р о ­
ф ес ій н а  д іял ьн ість  сп р ям о в ан а  на у загальн ен н я  
й а н а л іт и ч н е  о б р о б л е н н я  ін ф о р м а ц ії  у сф е р і 
осв іти  і н ау ки . П ер ш о ч ер го ве  зав д ан н я  в к о н ­
тек ст і р о зв и тк у  ц іє ї р у б р и к и  — зал у ч ен н я  н а ­
уковц ів  Н А П Н  У країни  я к  експертів  із проблем  
те о р ії п ед аго г ік и  з м етою  п ід го т о в к и  я к іс н и х  
оглядово -ан ал іти чн и х  докум ентів ;
•  із м ето ю  п о п у л я р и з а ц ії ін ф о р м а ц ій н о - а н а л і­
т и ч н и х  р у б р и к  в е б -п о р т а л у  Д Н П Б  У к р а їн и  
ім . В. О. С у х о м л и н сь к о го  р о зв и в ати  ч и тац ьку  
ау д и то р ію  сер ед  о с в іт я н , зо к р е м а  у п р ав л ін ц ів  
о св ітн іх  за к л ад ів , п р а ц ів н и к ів  б іб л іо т е ч н о -ін ­
ф о р м а ц ій н о ї  с ф е р и  т о ш о . Н а п р и к л а д , ш л я ­
хом  р о зм іщ ен н я  п о си л ан ь  н а  сай тах  п ровідн и х  
о с в іт я н с ь к и х  б іб л іо т е к ,  ін ф о р м а ц ій н о - а н а ­
л іт и ч н и х  ст р у к т у р  в ід о м о с т е й  п р о  ін ф о р м а ­
ц ій н о -а н а л іт и ч н у  д ія л ь н іс т ь  Д Н П Б  У к р а їн и  
ім . В. О. С у х о м л и н с ь к о го , п о п у л я р и з а ц ії цих 
рубрик  у статтях, доп овідях  і наукових заходах;
•  п р о д о в ж у в ати  м о н іт о р и н г  в ід в ід у в ан о ст і в ід ­
д ал ен и м и  к о р и сту в ач ам и  ін ф о р м а ц ій н о -а н а л і­
ти чн их  рубрик , відслідковую чи стати сти чн і дані 
щ о м іся ч н о  п ротягом  п оточн ого  року. У 2015 р. 
п ідготувати ан ал іти чн у  довідку, в як ій  п роан ал і­






























































Іванівно, від усіх 
нас за життя як 
зреалізовану мрію, 
за розбудову єди­







у к и ” також  користується  
попитом  і знаходиться на 
д р у го м у  мі сці  за р і внем  
за т р е б у в а н о ст і. Як бул о  
за зн а ч ен о  вище,  в ід в ід у ­
ваність ц іє ї сторін ки п о ­
рівняно із 2012 р. у 2013 р. 
збільш илась на 47%. Цей 
показник доводить актуаль­
ність розвитку інформацій­
ного потенціалу даного на­
пряму в роботі бібліотеки.
Основною причиною не­
значних зрушень у циф ро­
вих показниках відвідува­
ності рубрики „Результати 
наукової діяльності установ 
НАПН України” вважаємо 
обмеженість інформаційно- 
аналітичних матеріалів.
Рубрика „Аналітичні д о ­
слідження з реформування  
освіти: статті та огляди” є 




I ■]Мониторинг посещаемости отдаленными пользова­
телями информационно-аналитических рубрик веб­
портала ГНПБ Украины им. В. А. Сухомлинского
В исследовании представлены результаты м они­
торинга посещ аемости веб-портала ГН П Б Украины 
таких рубрик, как „П едагоги -н оваторы  У краи ны ” , 
„М ониторинг СМ И по вопросам образования и науки” , 
„Результаты научной деятельности учреждений НАПН 
Украины” , „Аналитические исследования по реформи­
рованию образования: статьи и обзоры”.
Ключевые слова: м он и тори н г, и н ф о р м ац и о н н о ­
аналитическая деятельность библиотек, аналитическая 
справка, информационный ресурс.
Svitlana Zozoulya 
l i .  Monitoring of attendance informational and ana­
lytical rubrics by remote users on the web portal of V. 
Sukhomlynsky State Scientific and Pedagogical Library 
of Ukraine
The research highlights the results of monitoring of at­
tendance the web portal of V. Sukhomlynskyi State Scientific 
and Pedagogical Library of Ukraine by remote users in 2013. 
According to the research the most attended rubrics are 
“ Pedagogues-Innovators of U kraine,” “ Monitoring MASS- 
M ED IA  on the Q uestions o f E ducation  and S cience ,” 
“ R esults o f  R esearch A ctiv ity  o f the E stab lishm en ts 
Belonging to the National Academy of Pedagogical Sciences 
o f U k ra in e ,” “A nalytical Investigations on E ducation  
Reforming: Articles and Reviews.”
Key words: monitoring, informational and analytical ac­
tivity of libraries, analytical document, information resource.
Л І Т И Ч Н О Ї  інформації з пси- 
холого-п едагогіч н ої тема­
тики, висвітленню гострих, 
актуальних питань галузі. 
Цифрові показники свідчать 
про зацікавленість віддале­
них користувачів (припус­
каємо, що переважно це на­
уковці) цими матеріалами.
У цілому моніторинг дав 
можливість зробити висно­
вок про потребу покращити 
роботу над змістовим напо­
вненням окремих інформа­
ційно-аналітичних рубрик 
веб-порталу Д НПБ  України 
ім. В. О. Сухомлинського.
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